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)£ LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
PrRsidgnsía de! Cou^js cr? Mlaísíros 
S. M . el REY ( Q . D . G.) J 
. c\ngnsta Eeal" Familia con tí nías 
sin novedad en su importante 
salud. 
{Gacela del día 1G de Diciembre) 
GOBIKUNO. Dfí P K O V I S C I A 
C I R C U L A S 
EISr . Comandante Jefe de! H ^ i -
m i e ú t o ItifBijteria de As^orgo, oú-
raero 36, RÍÍSOÍV.:, et: coiDuafcoRióa 
de fecha (5 tíei actsia? a i o dice lo si 
g u í e n t e : . 
i C c u objeto di.* QU<» Ir-s i n d m d u ó s 
o x p r e í d o s en fcjjii'ita relücióü 
camplimecten e! e n . .'0 de Ja ley d«í 
Uecluta¡niento rti? (ie Octubre d^ 
1896, mego n, V. fo sirva ordenar 
que pur, los Alcpj'Jyfi da A j u n t a 
mieutos de.sa — - 1 
g-'in á !os iaterBííodos ó á SU5 f.-mi-
l iut fti uehúr que i tóaeu de solicitar 
de m! autoridad el cambio de resi 
tí*?iiti!«, con arii/giij urricuío-'ie la 
iüj yn cits^io. fJCí 'rnpañ^nd'j á la ms 
"t¿t:cia el p-ise de reserva íict 'vy pa-
ra tucerie^ las aoot-icioocs cerre.-í-
{joi;d:out'i=; preV'D.éadúleB B] roismo 
tiempo..que de uo efectuarlo, serán 
Cas t i fiad OÍ tiou Jii (JCIJÜ da nrr-s.st'f. 
sc-güo proviene el art. 3 / del retría 
'm«oto-<lo -¿3 de Diciembre.do 1890 
(Cotecáón lcgis!ativk.-XLÚXL.%ñ&), que-
oauiío moiíiñe<i'-Í'"' por b. R^saí or-
dati-circuiar de 30 de Octubre de no marido prevé: 
K R L ^ C I Ó i S r Q U E S E O I T A . ' 
(Diario o f k l t l , ' i - i l ) , ea el sen-
tuio tic qua ios individuos que desde 
;i0 de Out-ibra del ¡mo nctus! hayan 
Comí>;-:iío d-í ri-?ii¡ouC!:i sin mitoriza-
ció'ti, tíev-eñ la pina de '¿ á 4 taeses 
d3 servicio en filosa 
Lo qi):''. iificeíik"''^ á io solicitado 
IÍ-'Í di5poe.sr.íj se publique ec este pe-
'ri(ViiC'Vofi'"íi*!_ :t<ii c^iti'i l*i rpínción 
iodicada para KU puntual c u m p í i -
León 8 de Diciembre de 1902. 
• . „• El,Gobernador.' 







Soldado Jerctiimo Vázquez Rodrigoez. 
Cabo.; . Sftmjtiia ' . U a r t í a e z M- . jo . 
Soldado Francisco Osb :e ra -Pé rez 
Sa-tie<ji> Polláij Aionso 
JUM'B!CS POn'Z ... 
TomAs Blas Po! fc . . . . 
































José González A l o n s o . . . . . . . . i Uolio»fer/é.a 
S^ntisgo Alocso Alonso, : . . . . . ] I'iem 
Euluíjio Aiohsu Alonso 
Cirios Rodors C&tngaoo... . . . • 
Isidro Rir r io Ciiiii'jph:). . . ; 
Tomss Fueites Fur.náudez. . ." . 
Jiifí.-ií; fíonHro Fqer.'es'.. . 
José Fe rnández A r e s . . . 
H K f s I D B I N C I A O F I C I A L 
i A Y U N T A M I E N T O 
Vif j rc j s 
Argaños t i . . . . . . . . . . 
Villar de Ciervos. 
Murií-s 
Vaidemauzuí ius . . 
M u ñ a s . . . . . . . . . . 
S in M . ' . r t i a . . . . . . 
í t i e m - . . . . . 
liUCillO'..'. • . 
Muiinuferré: 
jLüs i l i o . . - . . 
P.edfrfsiíiba: 
l ' i b u y o . . . . 
Paícur.l MartipGZ Rodr íguez . . 
Santiago Moríiü L l a r t Í D e z . . . . 
Toribio Rivera Gr.rcia 
Nicaoor Garciíi Rodr íguez 
Berüardn .o-Frdcz . Beosvidcs. 
Nicolás Fidíila-o Ovaile 
HermógoDt-s Díaz de A r r i b a . . 
Guillermo Vüoria F ida lgo . . ' . . 
Indalecio Vidal Kúf iez .V. 
Balbino S;lví(u V i t o r i a . . . . . . 
Pelayo Pérez R o d r í g u e z . . . . . . 
Francisco I.uciauo Mediua. . 
Juao Miguel Santos Lueugo 
Ignacio Alonso N ú u e z 
Ricardo del Ría Rio 
Eauardo Francisco Blanco. 
Tomás Blaoco Bisoco. 
Miguel Blanco Blauco 
Saturnino Osorio G o n z ü l e z . . 
Camilo Vuelta F e r n á n d e z . . . 
Florentino Fe rndez .Rodr íguez 
Justo González Kodriguez. 
Miguel Gómez Rodr íguez . 
W e m . . . . . . . . 
Quiutüni'ilá ne Somozi, 
Tabú vo.^ 




La Grsr.ja . . . 
T u r r e . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
La Nora 
Idím 








L i b r á n . . . . 
T o m b t í o . . 
San Feliz. 
Robledo . . 
Noticia qae se l ia podido obtener de su paradero. 
da! puesto de 'a Guar-
Quintaoilia deSoiooza; 
Rabanal del Camino . . S^gún comunicación del Comandan 
lia c iv i l , se halla en Madrid. 
M a m . . . . . S^gún. id. id . i d . id . i d . , se halla eo Madrid. 
Sonta Colomba.. . V . . j iSígúu id. id . i d . id : id . , , se halla e-. Saotaader. 
t ie rn . ¡ S í g ú a id . i d . i d . M . i d . , se halla e-Orense. 
I d e m . . ISegúa. id . i d . id. i d . i d . , se halla en Ooruiia. .. 
Idem . . . . . jSegó:-, id . i d . i d . i d . i d - , se. halla e i Madrid. .,. 
IJeÓJ.- .(IScgún id., ¡ti. i d . id: id ;, t rasladó su-residerioia á U a d r i j , ¿ a - -
He Kc.r . í im. 18. 
L u c i l l o . . . . . . . . jiSegúu noticia del Comandanta de' p-iesto déda Guardia c i v i l , 
t ras ladó su residescia á Buenos Aires.. .: 
Idem JjSegún id: i d . i d . id . id'., so.halla ec Bilbao: " ' .. 
Idem. . : . : . . . . . : . . . ISegú^ id. id . i d : i d . i d . , se h s ü s en B:Íb>io. . 
I n e t n : . . - . . . . . . . . ' . . ; : . ¡ " S - f f ú u id.' id : id . i.¡. i d . , t rasladó su residencia á Buenos Aires 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . .¡¡SetíÜQ id. in:. id.' id . id . , . t rasladó su residencia á B u e n o s Aires 
I d e m . : . . . . . . . ' ; - . . . . - . j i r i i ' g ú n id . i d . i d . i d . « i . , . t ras ladó su resideacia á Buenos Aires . 
Idem. ' . . . . . . .iJS-'í.'iio id. . id. i d . id. id . , traeladó so.resideooiá a Buesos Aires 
Sugúo manifiesta e! Alcalde con fecha de- hoy, reside en sn .; 
pueblo.-
Scgúo id . id . con i d . , ea su pueblo. 
i S í g a c comunica el Cdmandaace del puesto de la Guardia c i -
v i l , so halla en Bilbao. 
|3egíui noticiadi-l id.iil.-trasiadAsu rosir ienciai BuenosAires . 
jSesúo comunica i<i. i d . i d . , s ivh^l la en Zamora. 
iSegún i d . i d . id . i d . , se halla eo la cá rce l de León. 
¡Scg-ún id. id. i d . id . , se halla eo Lugo , 
n e g ú j noiicia del Alcaldi», t ras ladó su residencia á León, sin 
qr.e puedo asegurarlo con exact i tud. 
Según cii ' imuica el Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , se halla eo Bilbao. 
Se'gún i d . ' d . i d . i d . , se halla en Santander. . 
Setcúa id . id . id . i d . , se halla en:Bilbao. 
Segúu . id . id . i d . i d . , s a halla en Extremadura. 
¡Según id. i d . i d . i d . , se halla en Santander. 
S e g ú n id . i d . id . i d . , se halla oa Bilbao. 
S e g ú n id . i d . i d . i d . , se halla en Bilbao. 
S e g ú n id . i d . id . id , se halla en Madrid. 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l , 
t ras ladó s u residencia á Torres de O m a ñ a (León.) 
S e g ú n comimican el Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l y Alcalde, se halla en Buenos Aires. 
Segúo noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l y Alcalde, se ignora s u paradero. 
S e g ú n comunica el Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , se halla en Madrid. 
Según id id . i d . i d . , se halla en B.lbao. 
Según id. i d . i d . i d . , se halla en B Ibao. 
S e g ú n i d . i d . i d . i d . , s e halla en Bilbao. 
S e g ú n id . i d . i d . i d . , se halla en Bilbao. 
Idem 







Alija de los Mdones. 
Riego de la V e g a . . . 
luem. 
Otero de Escarpizo.. 
Cast r i l lo . . .• 
Astorga. 
I d e m . . . 













































































Sold&ilo Atitcnio AlvíiCGZ F e r n á n d e z . . 
Juan Rarci?. Losarla 
Manuel Uamóa Rodrignez. . . 
Felipe Fe rnáodez García 
Fraucisco Valverrte Alvarez. 
LoreLzo Alonso Escudero. . . 
Enrique Méndez Gn\r¿M«-¿ . . 
S imóo EsT-'bíifi G u t i é r r e z . . . . 
Anacletu MartiLez P r i e to . . . 
Santiago G-'.rcia U ó m e z . 
Juan González D u r á n d e z . . . . 
Indalecio Hamos V p n - g u a . . . 
CoriPtaiitio" Perrero Fertero. 
Sant i r í ío G o v z ü e z Gotizáíez. . ¡ 'Ssa t ibáñez 
Juan García Gómez '¡Losada 
Cabo.. . 
Soldado 
¡i RESIDENCIA OFICIAL 





Sao Adrián del Valle. 
Saludes 
Fresuedo 
'Quintaos del Marco . . 
Mem 
.Combarros 





Páramo del Sd 
lacios de! Sil 
Sau Adrián del Valle 
Pozuelo de! P á r a m o . , 
Palacios del Si! 
(Juiijtana del Marco. 
Idem 
I l e m . 
Brazuelo 
Idem 
Elo^ García S inchez . . 
Julio Aivaiez Fernúodez 
Nicolás García Fe rnández 
Eugenio Nuevo Aguado 
Juan Blaüco M a r t í n e z . . . . . . . 
José García Alvarez 
Lucas i l a t . i M u g a z . . . . . . . . . . 
Gregorio Mttrtinez M a t a . . . . . 
Angel Arias, Aloíiso. . . . . . . . . 
Pío Fe rnández Prado.. 
Baltasar Gsroia J á ñ e z . . . . . . . . 
Justo Vega Moran 
Faus í i ao Gonzá l ez"Cúev . i s . . . 
Jacinto Pérez.Velil la . . . . . . . . 
Faustino Allende Balbuena... . 
Cipriano Rtaño Villalba." 
Eoli/gio Vega R e b o l l o . . . . . . . . 
Laureano González J á ñ e z 
Miguel Pérez V:ñales 
Nicolás PAI.ÍZO García 
Simón Perrero Pérez . 
Juan Guardián Zapatero 
Antonio CuretóV Fé rnández ! , 
Ttól i lo Díaz C a b á d a . ' . . . 
l l i n u e l Fe rnández . 
Valeriano.Alvarez R u b i o . . . . . 
Antonio Mr.rtint¡z. 
Valeriano Mart ínez P é r e z . . . 
Gregorio Rodríguez Acevedo 
Lorenz.i. Alonso (ia reíaV 
Florentino Ordóücz ' Alvarez. , 
Díniel García D i e z . . . ; 
CelH<íimio Eíouiloro M a y o . . ; . 
Enrique Vega Pérez 
José Priet.ii Martínez 
Aogel Arias Rodríguez 
Manuel Mr.ri.i Absüa 
Gaspar Kío Rodr íguez 
José Fuátel Cadierno 
.¡¡Bembibre. 
/ i l lsgr. tón 
Requejo 
íi.'uíebros. 
Li s Barrios 





Folgoso . . . . . . . . . 
Idem 
iVilverde de ¡a Sierra 
i H a í n 
Biuó-.i . . . . . . . . . 
'Siero. . . . . . . . . . . .*.. 
P..blad.' PelavoGarcia 
Cuugosto 
Posada del Rio . . . 
San l l í g u e l 
Quintana y Congosto 
Santa C o i o m b a . . . . . . 
orribos. 
Q u i u t a n i l l a . . . . . . . . . . 
Modesto Marcos Olmedo., 
Domingo d r t ó u P r i e to . . . , 
Juan Valerio Delgado 
Domingo Alonso González. 
Luciano Diez Balbueua.... 
Manuel López Alrarez 
Vicente Alvarez D i e z . . . . . 
Luciano Reguera Barres. 
Domingo Vidal R o d r í g u e z . . . 
Antonio Gu t i é r r ez Diez 
Victoriano Causeco Alvarez . 
Generoso Meadez G o n z á l e z . . 
Eduardo Pérez Calado 
Magín García GSrcía 
Ricardo (i*reía Alvarez 
Ulpiano .Moreno Alvarez 
Eulogio Salió 
Epifanio Santos López 
La Vega 
Quia tan i l l a . . . . 
Cabri l lanes. . . . 
La Uñeta . . . . . 
Pedrosa 
P i n o s . . . . . . . . . 





Arlan j a . . . . . . . 
V i ¡ i a ;uayo r . . . . 
A Y Ü K T A i l l E N T O 
Noticia que se ha podido obtener de su paradero 
SeiriUi comunica el Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , se b lila en Madrid 
S e g ú n id . i d . id . i d . , se halla en Bilbao. 
S e g ú n id . id . id . i d . , se halla en Oviedo. 
Según id . id . id . i d . , s e h i l b en la Rjpúbl ica Argent ina . 
S e g ú n id . i d . i d . id . , se h illa en Santander. 
Según id . i d . i d . i d . , se halla en Extremadura. 
Segiui id. i d . i d . id , se haiia en Buenos Aires. 
S e ^ ú n id . i d . i d . i d . , se halia en Bilbao. 
Según noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l 
Alcalde, se iguora su paradero. 
Según comunica el Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , se halla en Madrid. 
•Segúr. id . id. id . i d . , se halla'en'Bilbao. 
(Según id . i d . i d . i d . , re h i l l a en Bilbao. 
Moliuaseca ::3egúti noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l 
y Alcalde, se ignnra su parad::™. 
Bümblbro jSegYtn comunica el Comandante del puesto de la Guardia c i -
i| v i l , se halla en Asturias. 
Ide n ü S í g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l 
y Alcalde, se ignora su paradero. 
Idem . | | 3 e g ú j comunica el Comandante del puesto dfi la Guardia c i -
v i l , se halla en Bilbao. 
Vdlagatón í S o g ú n notioia del i d . i d . id , t ras ladó su residencia á Santia-
¡¡ gu de Cuba. • ' 
Requejo i j s -gúi ! comunica id . i d . i d . , se halla en Bilbao. 
Vi t l aga tóa . - . . . • llSegiiu i d . i d . i d . i d . , se halla en Bilbao. 
I j eo i ¡¡Según id . i d . i.t. i d ; , se hnl'a en 'Bi¡b-io. 
I d e m . . . : . .í Segú - i i d . i d . i d . i d , se halla en Bilbao. 
í iem . . . l lSegún i d . i d . id i d . , se halla en Bilbao. 
l i e m . j jSegúa id . i d . i d . i d . , se hallo en Bi lbao. ' 
F o l g o s o . . . . j Según i d . i d . i d . i d . , se halla en Bilbao.-
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ! S e g ú n id . id . i d . i d . , se halla en Bilbao. 
I d e m . . ¿ . . . . .1 S e g ú n id . i d . i d . i d . , se halia en Bilbao. • : 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . .¡ISegún id , i d . i d . ¡d„ so halla en Bilbao. : ' ; 
Boca ds ü ú é ' g i n o . . . ' ¿ S t g u i i d . i d . i d . , so halla en S iD 'Pe l rode Galdames (Bilbao.) 
I d e m . . . . . . . ; . . . r '.- Segü. i id . ¡d. idr, se halla en Obrego (Santander.) 
B u r o u . . ' . . . . . ;S ' -gúu id . i d . id . ¡d., se baila en C u b i . 
Boca de H u é r g a o o . ; . IjS-gún id . id . i d . i d . , se llalla eu Bilbao. 
Poblad." Pe i ayoGarc i a l |Según id . id. i d . i d . , se h ; l l a ea Barredo (Santander.) 
Congos to . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Soto <!e ¡a Vega. . 
La Robla . . . . . . . . . 
C a b r i l l a u e s . . . . . . . 
Vcidscas tü lo . 
Castrocontrigo. . 
l lor la 
I d e e n . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. • • • • • • • • • • • • • 
I d e m . . . . . . : . . . . 
R i a f i o . . . . . . . . . . . . 
S m Emiliano. : .> . . . 
Idem . . . . . . . . 
V i l l a y a ' j d r e . . . . . . . . 









Pozuelo del P á r a m o . 
^imanza 












Pozuelo del P á r a m o . . 
Idem 
Idem 
í d e m . 





Idem ; . . . 
Garrafe 
Cabrtllanes 




Renedo de ValdetuejarIRenedo da Valdetuejnt 
ilSegúit id . id- >Í. i d . , ss halla en Bilbao. 
. l l S í g ú j i d . id . i I . i d . , se halla eu Santander. 
.¡ S e g ú u id . i d : > i . i d . , ss, halla en Burgos. . . . 
. ^ S í j ú ; , j i i . i d . id . id . , se h i l l a en San Sebas t i án . 
flS.'gúa id . id . i J . i d . , t ras ladó su residencia á Madrid. _ , 
Según id . id . i d . id . de Leóa, t ras ladó su residencia á Méjico. 
S i g ú a iG. d í la Comandancia de U. Guardia c i v i l , t ras ladó sil.-. 
residencia á Badajoz. ' " ' - - . : 
SegiVi i d . i d . i d . id.de León, t rasladó su residencia á Badajoz 
S e g ú n id . id . id. i d . , su i d . á Sevi l la^ 
S e g ú u id', i d . i d . i d . , su i d . á Cáce res . 
Según, i d . id. i d . j d . j Su i i ! . á' Cáceres . 
Según- id . i d . id . . id . , t rasladó su residencia á Buenos Aires. 
S i g ú o i d . v¡ . ' M . id . . s;f halla e n - B a s ó o s Aires. 
S e g ú n id . id . id. i d . , t ras ladó su residencia á Buenos Aires.. 
Según id . id . id . id!, t rasladó su residencia ¿ Buenos Atrás . ' 
Sesión id . id . id : i d . , t rasivdó sn residencia á Madrid. 
S e g ú a iu. i 1. 1,1. i d . , t ras ladó su residencia á Madrid. 
S f g ú n id. id . i i . nt., t r a s h d ó su residencia A Madrid. 
S ü g ú a id . id . i í . i d . , t ras ladó su rasi.loocia á Asturias. 
S e g ú u noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l 
Alcalde, sí. igtiora su paradero. 
Si.'gu;; id. id. i d . i ; i . , t ras ladó sn residencia á Madrid, calle 
Tabernillas, 23. 
S e g ú a noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l , 
triisíadó su residencia á Sevilla. 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l , 
t ras ladó su i d . á B'dbao. . 
S e g ú n i d . i d . id i d . , t ras ladó su i d . á.Bilbao. 
Segúu id . i d . i d . i d . , t ras ladó su id . á Vizcaya. 
S e g ú n id . id . i d . i d . , t r as ladó su i d . t Vizcaya. 
S j g ú a id . ' i d . i d . i d . , t ras ladó s i / id- á Bilbao. 
S e g ú n id . id . id . id , t raslanó su :d. ¿ Madrid. 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l 
y Aicalue, se iguora su paradero. 
Segúu noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i v i l , 
se halla en Asturias. 
Sogúu id . id . id . id . , t ras ladó m residencia á Bilbao. 
Según id . id . i d . id . , t ras ladó su id . á Madrid. 
Según id . id . i d . id . , t ras ladó su residencia i Bilbao. 
Sogúu id . id . i d . i d . , t ras ladó su id . á Bilbao, 
í e g ú n id . id. i d . i d . , t rasladó su i d . á Cilceres. 
S e g ú n i d . id . i d . i d . , t r as ladó su id . á Bilbao. 
S e g ú u id . i d . id . i d . , t ras ladó su id . á Madrid. 
S e g ú n id . i d . i d . i d . , t r as ladó su id . á Madrid. 
S e g ú n i d . i d . i d . i d . , t ras ladó su i d . á Bilbao. 
























































Felipe (Jarcia Rodr íguez 
Enrque Méndez González 
Alfredo del Campo Cunas 
Juaa Martioez Vega 
Alberto González R o d r í g u e z . . 
Tiburcio Laguna del P o z o . . . . 
Augel IÍUÍZ Sordo 
Francisco Romauelé Rodríguez 
Florentino Qoinoaes Alvarez 
Cabo.. . 
Soldado 
Cabo. . . 
Soldado 
N05IB1ÍKS 
Pedro Villalba Mar t ínez . 
Toribio Pérez Berciano. 
\u touio Iglesias Pe r r e ro . . . . 
Faustino AllendeBalbuena. . 
Antonio Reguera Va lcá rce l . . 
José Alonso Gut iérrez 
Antonio Fernández G a r c í a . . . 
Domingo Pérez Redondo 
.iotuuio Fe rnández Llanos . . 
Tomis García Alvarez 
Benito Prieto Morán 
Manuel García Biaoco 
Fernando Domínguez Calvo. 
Emilio Sabanal. 
José Iglesias V á z q u e z . . . . 
José Lago S a n t í n . ; . v . . . . . . . 
Santiago Pérez Alonso.. 
José Slartiuez Cerezales 
Ju l ián Cairacedo de Abajó 
Pablo Marqués Turienzo . 
José Pérez Fernández 
Andrés González S o t o . . . . . . . . 
Severiano García G i g a n t e . . . . 
Saturnino Rivera Paleocia. . . 
Sinfuriano Alvarez A l o n s o . . . . 
Manuel Fe rnández Fernández . 
Aquilino López L ó p e z . . . . . . . . 
Gabriel Miguel M a r t í n e z . . . . . 
Sebas t iáu Vega G o n z á l e z . . . 
Eloy García Mart ínez 
Pablo Casado M a r c o s . . . . . . . . . 
Secuodino Rebollo Martínez., ' . 
Vicente Quiroga Aira 
Matías Garcia Pérez 
Tomás Alonso Rodr íguez 
Severiano Iglesias A l v a r e z . . . 
David Fernández V i l l n m o l . . . . 




í íus tcs 
Carbajosa 
Manuel Fidalgo M o r á n . . 
Feliciano Blanco Primo 
Graciano Germán Chamorro.. 
Mart in González Fuertes 
Celestino Ordóñez A l v a r e z . . . 
Hermenegildo Fuertes Domgz 
Laureano González S u á r e z . . . 
José Martínez Aller 
E t E S I D E I M O I A . O F I O I A J L . 
Veiilla 
Santiago del Molinillo 
Fresneda 
Mansilla de las Muias. 
Sarilonti-lo 
Villaoueva , 
Vilinfranca üel Bierzo 




V e i i l l a . . . . 




Valdesamario . . , 
Pereje 
Parada de Soto. 
P r a d é l a . . . . : 
Perejé 
Villares 
Toral del Fondo 
Quintana del Marco. 
Laguna dé Negrillos. 
Otero , 
Villarrabines . ' . 
Cuevas 
G ü i m a r a . . . . . . . . . . . . . . 
S o r b e i r a . . . . . . . 
V i l l o r í a . . . . . . . . . . . ¿, 
Vegaeltiua del Fondo, 
;Arméllads . . . . . . 
T r u c h a s , ' . . . , . . , 
Peranzanes. . . . 





I d e m . . 
Barrio. 
Choza? do Abajo 
Mallo 
Carral. 
Pola de Cordón . 
Forreras 
A P U N T A M I E N T O 
Noticiu que se ha podido obtener de au paradero 
Remido de Valdetuejar 
Las O m a ñ a s 
Palacios del Sil 
y:iLIS lia de las M u l a j . 
Santa Marina del Hay 
Villafranca del B erzo 
Mein 




Ciistriilo la Valduern: 
Burón 
Cubillos 
M a g u z 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . 
Valdtfrasno 
Murías 
T rabade lo . . . . . . . . . ' . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . , . . . . . . 
I d e m . . . i " . . . : 
Vülareá 
Toral del F o n d o . . . . . . 
Quiucaua del M a r c j . . 
Laguna de Negri l los . 
Carrocera 
Villamandos 
Carrocera.. ; . . . 
Peranzanes . . . . . ' . , 
Cand ín . 
V i l l a r e j o . . . . . . . . . . 
S. Cristóbal Polantera 
Turcia . . . . . . . . . . . 
Truchas 
Villadecanes ;. 
C a b a ñ a s - R a r a s 
Astorga 
La Baüeza 
Sai. Esteban Valduoza 
Astorga 
Idem 
Urdíales del P á r a m o . . 
Chozas de Abajo. 
Los Barrios de Luna. . 
Valderrey 
La Pola do C o r d ó n . . . 
Quintana del Castillo. 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , t ras ladó su residencia á M aera (León.) 
S e g ú n id . i d . id . i d . , t rasladó su i d . á Ovieoo. 
S e g ú n id . id . id . id - , t rasladó su id . á la República Argent ina. 
S e g ú n id . i d . i d . i d . , t ras ladó su i i . á Boiiar. 
S e g ú n id . id . id. i d . , t ras ladó su id . á Lugo. 
S e g ú o id . ¡d. id. id- , t ras ladó su id . á Bilbao. 
Si 'gúi . id . i d . id . id . , t ras ladó su id . á Viüaiüa (Lugo.) 
Spgún id . de la Guardia c i v i l y Alcalde, se ignora au paradero 
S e g ú n noticia deí Comandante d'il puesto do la Guardia o í -
: v i l t ras ladó su residencia á Bilbao. 
jSegún noticias del Alcalde y Comaudacto del puesto de la 
I Guardia c i v i l , ha emigrado, sin precisar á qué punto. 
¡¡Según i d . i d . del i d . i d . de id . i d . , e m i g r ó al extranjero, sin 
precisar el punto. 
S e g ú n id . i d . del i d . i d . de id . i d . , ha desaparecido de la casa 
paterna, estando anunciarla en «I BOLETÍN SU captura. 
S e g ú n n-jticia del ü lcu lde , t ras ladó su residencia á Cienfue-
gos (Cuba.) 
S e g ú n i d . del i d . , t rasladó su id . á Trimes (Lérida.) 
S e g ú n id . del i d . , t ras ladó su id . á Santander. 
S e g ú n id . de id. y del Comandante del puesto de la Guardia 
c i v i l , t ras ladó su id . á las minas da Bilbao. 
S e g ú n i d . del i d , y de id . i d . , t realádó sn id . á Bilbao. 
S e g ú n id . i d . id . de i d . , t rasladó su id . á Gijón, Vigo, ó San 
Juan Beleño. 
S e g ú n i d . i d . id . i d . , t rasladó su id . á Valdefresno. 
¡A pesar de los reiterados oficios al Alcalde de Valderrey,-no 
l ha contestado nada sobre el paradero de dichos individuos. 
S e g ú n manifiesta si Alcalde- de Valdefresno, no per teüeoé á 
su Alcaldía, y s e g ú u noticias se halla en las minas de car-
bón de Oueja. 
S e g ú n noticia del Alcalde, sa halla en Bilbao. 
Según ' id . del id;,., t ras ladó su id . á Bilbao. 
S e g ú n id . del i d . , t ras ladó su id . ; á Bilbao. -. 
Se.iíún id . del id . , t rasladó su id . á Bilbao. 
S e g ú n i d . del i d . , t ras ladó sn i d . á Cuba; . , 
¡Según ¡ i i / id . ;del Comandante del puesto de la Guardia .civi l , 
j t ras ladó su residencia á Cuba.. . - "'.." • , , 
|Según id . i d . i d . i d . , t ras ladó su id. .á Bilbao, . 
,'Segúü id', id . id . i d . , t rasladó su.id. A.Bilbao. 
ISegúa id . id'.-'id. id.', t rasladó su id . á Palancia. ': 
S e g ú n id . i d . id. i d . , t rasladó su id . á Paleucia. 
S e g ú n id . id . id . i d . , t ras ladó su id . á Pajancia, 
S e g ú n id . id . i d . id , t rasladó su id . ;á Carr ión do los Con-
des "(Patencia;)' _ - . . . 
S e g ú n id . id .- id . . id . , - t rasládó sil i d . á Villabor (Badajoz.) 
S e g ú n id . id . i d . i d . , t ras ladó su id . á Bilbao. 
S e g ú n . i d . i d . id . - id . , t rasladó su id . A.Bilbao. 
S e g ú a noticia dsíl Comandante del puesto de la.Guardia c i v i l 
y Alcalde, se.ignora su paradero. 
Según noticia del Comandante del' puesto de la Guardia c ¡ -
: v i l , t rasladó su resideacia á minas-de üjo ; (Astur ias . ) 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Gúardia c i -
v i l y Alcalde, sa ignora su paradero.' .*• 
Según noticia del Comandante del puesto de la Guardia civil , ' . ' 
t ras ladó su residencia á Madrid. 
S e g ú a noticia del Alcalde y manifest-jción de su familia, se 
ignora su paradero. 
S e g ú n noticia del Comandante del puesto de la Guardia c iv i l 
y Alcalde, so ignora su paradero. 
S e g ú n noticia del Alcalde, trasladó su residencia ú Cim&nes 
del Tejar. 
Según manifiesta el Alcalde con fecha de hoy. reside en su 
pueblo. 
S e g ú n id . el id. y Comandante del puesto de la Guardia c i -
v i l , se ignora su duradero. 
S e g ú n ¡d. el i d . y i d . i d . , t r as ladó au residencia -á Sabero. . 
S e g ú a id. de id . i d . , se ignora su paradero. • 
S e g ú n noticia fecha de hoy del Comandante del puesto de la 
Guardia c i v i l , falleció. 
S e g ú n id . i d . del i d . i d . , reside en su pueblo. 
S e g ú n id . i d . del i d . i d . , t r u s M ó su residencia al Hospital de 
San Juan de Dios (Madrid.) 
S e g ú n id . i d . del i d . i d . , t rasladó su i d . á Gijón, callo de José , 
n ú m . ó . 
S e g ú n id . i d . deí id , id . , t r i s l j d ó ' s u i d . al Espolón (León.) 
S e g ú n noticia del id . i d . , t r as ladó su id . á Preiueta (Bilbao.) 
R E E M P L A Z O S 
CIRCULAR ' 
P róx ima la época en que las Cor-
poraciones municipales han de pro-
ceder al alistamiento para el reem-
plazo de 1903, de todos los mozos 
que cumplan 20 aflos de edad desde 
1.° do Eeero d 31 de Diciembre, 
ambos inclusivo, del citado a ñ o , re-
cuerdo á los Sres. Alcaldes la ob l i -
gac ión que les impone el art. 38 de 
la vigente ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejérc i to , de publicar 
el bando á que el mismo se roñe ro , 
y de fijar eu los sitios públicos el 
oportuno edicto, on el que so inser-
t a r á n los a r t ícu los 27, 28, 29, 31 y 
32, variando la edad que se estable-
ce en la primera parte del 27 en 
a rmonía con lo dispuesto eu la iey 
de 4 de Diciembre de 1901, publica-
da en ei BULETÍ* O^HIAL n ú m . !47, 
correspondiente a l lunes 9 de dicho 
roes y año . 
Veriñcado ol alistamiento, tenien-
do presentes las disposiciones del 
art . 26 del Reglamento de 23 de D i -
4 
oiembre rio 18f'6, encargo á los 
Ayuntgmi^nff. 'ñ rrimiían á la Comi-
sión mixta de i í eu lu tamieo to , par» 
la revisióu prevonidn en el art . 123 
de l» primeru do los citadas lejea, 
copias autorizadas del nl'&taniiürittt 
y de IÚS relaciones ci-rtiScarias quo 
hayuti facilitado IÜP Si'OR. Pári-ocos 
de" los pueblos del dbtvi to y Jui'?, 
municipal uuc&rgado de! Registro 
c i v i l ; cor. advertapcia que de 00 
obrur dichos docuiueiitos nu la indi -
cada Comisión ol día ÜO del próximo 
mes de Huero, se ex ig i rá á los fnn-
cionarios movosuy la rüíipoii'iublLidad 
que corresponda. 
León 15 de Diciembre do 1902. 
Kl Oobernador, 
I?nr¡( |ue tía U r R ñ n 
DON ENRIQUE DE UREÑA, 
GOBERNADOR C1TIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Ramó'-i 
Agui lar Retuerto, vecino do I A Ru-
bia, se ha preseti tüdo en esto <¡¡o 
bierno una solicitud pidiendo 1:\ con 
cesión de ¿.000 l i t ios de sg-ua por 
segundo, de;';v:.dü:- por uicdio 00 
presa de! rio n o r n e í g s , ' e n térni ioo 
da La Robla, entro el"puente da A l -
, ba y el acuiiilucto de riego, con des 
.. tÍDÓ.ft la apl icación iodustria!, acom 
;pafiaudo el upurtuoo proyecto, que 
se halla de manifiesto al público por 
término, de treinta días en la Jefa-
tura de 'Obras públicas de .esta pro 
-.vincia, á t in de.que los qu-' so Crean 
- perjudicados hagan las reclamacio-
nes convenientes. . 
León 12 do. Diciembre de 190.'. 
íínrSí¡u« de lili'tíñii 
DIPUTACION PROVIKCIAI. DE LEON 
Par/o de nodrizas externas y so-
corros correspondientes al ler-
cer triineslre dtl achialaño. 
. Hosp ic ios DÉ LEÓN; y ASTORGÁ. 
- ' El dorñir.gii ül del actual y si 
: g u i e i u é s ¡v; pff^ar;ín por io^Adíii i -
nielri/doies o.ivios Ivti ibleciri i ieníos 
' iDdicadct "lai^ lí ' iribueionfís ú ni.--
drizüP t 'xternr.s y cnt .áo iae t;S'. 
.pósitos-''priícw'.otitos de es tós .Hos-
picios.' como taiij iiióí, ÍCG rocon OS Ó. 
. impiiñiiíos por e; tercer trimestre de 
.'estft-'ifiO.. . - ' -'•" • '-' - ^  ' . 
OASA-CUN'A DU P Ó N F E R R A D A ' 
Por e! rtr. Anministra^or de e>;te 
Establecimiento pe fi: tisf¡ir;V {\ no-
drizas externas y Í'Í imijedídos la* 
retribuciones n que tienen derecho 
por ei trimestre .í.: Joiio : i Septieai • 
bre de e.-t'.' : Bo, en el orden s i -
guienie: 
E l d i s ' S l i l o l ac túa! , á les que re-
sidnD en i-.s Ayuiitatiiiontes de Pon-
ferrada, Reuuza, Cspl.rUlo de Cabre-
ra, Encinedo, S.ÜÍ Esti ban do Val-
dúéini y Priarao^a del Bierzo. 
El dia 22, á los d e m á s Ayun ta -
mieutosdei partido judicia l de Pon-
ferrada. 
E! día 23, A todos los correspon-
dientes al partido de Viiiafrauca del 
Bierzo. 
•Se tienen por reproducidas aquí 
todas las advertencias que respecto 
al pagó do 1 ('di-izas y socorros so 
- hacen en el BOLETÍN OFICIAL de 12 
de Febrero de ISOi. 
Por ahora, y mientras so resnel-
vea las dudas quo hao surgido so • 
bre el percibo do haberes do las per-
sogas que tienen á su cuidado n i 
ñ o s , procedentes de la Casa Cuna, 
tío concur r i r án á percibir m á s que 
las que es tén en uso de pago ó ha-
yan recibido niños con posteriori-
dad al 1.° de Julio de 1902, 
m á s las siguientes: 
y ade-
Piornbrc do la nodriza 
Manuela G a l l e g o . . . . 














Villor do' Corrales 




Villanueva de Volduaza . . . 


















León y Diciembre 1G de 1902.—El Presidente. Fé l ix Argüello. 
ÜFIGINAS DE HACIENDA 
ADHINISTIUCION DE CO.XTIllliUCIONES 
DE LA PROVINCIA DB I.EÓN 
TERRITORIAL Y URBANA 
Circular 
Se han recibido los impresos para 
loa recibos de la contr ibución, ' y so 
avisa á los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamioí i tos da esta proviucia, 
para,que por si ó por medio de per-
sona 'debidamente autorizada por 
ellos, so presenten eú esta oticiua á 
recoger., los ^qne les correspondan 
para llenar las matrices cou; estricr 
ta sujeción a los repartas de terr i to-
rial , urbana y ma t r í cu la por indus-
t r i a l , aprobados. 
León 13 de Diciembre de 1909.—, 
El Admio i s t r ído r de Contribuciones, 
.Saát icgó .de Herreras .—V.° B.°: E l 
Delegado" dé Hacienda, E. G. du-
la 'Vega. . ' . 
. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
' , DE RENTAS ARRENDADAS 
- , .t-'ircnlar •„ . \ ; , 
En cuinpli.-r.iento de lo dispuesto 
por ol art. 116 •'iel Reglamento pro-
•."siur.al para la oieeñcióu del Con-, 
ven'io de 20 de' Octubro da. 1900, 
ceUibrado con ia ConipaGia Arreu 
o'atai-o de TáDacos, Beba formarse 
en 31. del aciuai inveotario por du 
pilcado de ios efectos timbrados y 
libi'aiizus,especiales para la prensa 
pOiiódiea que existan eu ditiflo ilia 
en los altuacenes de Depósito do ta 
Compi.ñíí'., asistiendo á este acto, y 
fírmaudo uqueüos documentos, se 
gúi i el art . 117 de dicho Ueglamon-
10, en ¡as localiilades en que haya 
Administraciones subaltoruas, el A l -
calde, el Administrador y el Secre-
tario del Ayuntamiento, siendo uno 
de los dos ejemplares del inventario 
para la Cotupañía , y el otro para la 
Rejiresenti iciói del Estado. 
Por consiguiente, esta Adminis-
tración espera del coló de los seño-
res Alcaldes de esta provincia, en 
cuyas localidades haya Ariministra-
t'iones subalternas de la Compañía 
Arrendatnria de Tabacos, da rán al 
más exacto cumpliaiieuto á las au-
ter íores prevenciones, prestando este 
servicio en el mencionado dia pre-
cisamente, contando los ef-ie-tos con 
el detenimiento debido, á cuyo fin, 
los respectivos funcionarios de la 
repetida Compauia, los p resen ta rán 
en paquetes por clases, debiendo po-
ner especial cuidado al sentar cada 
partida en el inventario para evitar 
los errores de cambio de clases, con 
las d e m á s g a r a n t í a s de exactitud, 
DOS EMtlQUE CAXTAÚPIEDRA Y CHESPO, 
INOBíilERO JÜFS DEL DISTRITO Mi-
KBltO DI! ESTA.PUOVIHCIA. 
Hago « iba - : Que por D . Benito 
Alvr.rez Goazález, vecino de León, 
eu . ré'presdutitcióa' de p . ".;Thomas 
Cariion, vecino de Bilbao, se ha prer 
sentado eu el Gobierúo c iv i l de esta 
¡o'ovhu'ia,. en al dia'lO del.mes de 
NoviVmbre, á ¡as trece y cuatro n i i -
uutos. ni.» solicitud.de registro pi . 
riieodo !o pei'té.iénhiiis.Dara Ta miDñ 
de hio-rro líamatia ¿Im fíeiro. &Wú en 
térut ino t ie í . púiiblo de Posa'da dó. 
Vuldeóu, AyuoU'n iea to dol mismo,. 
paraje «MoVito-Feiro.» Hace la do 
s íguacióu do ías citinias 16 perte 
nencius en la forma siguiente: 
Se ttiadr.; como punto de partida 
una excavac ión , en cuyo centro hay 
una estaca; desdo este p u n t ó s e mo-
diráu al E . 800 metros, colocando 
la l . " estaca, al N . 200 metros la 
2 . ' , al O. 800 metros la 3.", v al 
S. 200 rnelroa la i . ' , llegando al 
puu'.o de partida y quedando ce-
rrado c-l per ímet ro de las partoneu-
cias solaitadas. 
Y habiendo hecho constar esta in 
teresado que tiene realizado í! da-
pósito prevocido por U ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobeinndor sin perjuicio ds 
tercero. Lo que sa aauucia por me-
dio dol presente edicto para que en 
el t é rmiuo de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar én 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
quo se considoraron coa derecho ¡1! 
todo ó parta del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de la ley 
de Minería vigente . 
E l expediente tiene el n." 3.186 
León 24 de Noviembre de 1902. 
— E . Cmialapiidra. 
A Y U N T A M I E N T O S 
para que estos documentos repre 
sen tón fielmente las verdaderas exie 
toadas en los Almacenes o! día 31 
del actual; advir t iéndoles quo los re-
feridos inventarios no han de con-
ten'-r raspaduvas ni enmiendas quo 
un ustón debidamente salvadas. 
Por ú l t imo, se recomienda eficaz-
rae-'te á ios Sre's. Alcaides qoe por 
el primer c->rreo rernitao i1 esta A d - ' 
miuiat ración el ejemplar.del inven-
tario que á la Hacienda corresponde, 
autorizado con las firmas de los fun -
cionarios qoó por vir tud d é las.dis-
posiciones nieLeio.-judas han do con 
curr i r ai acto de que se trata, 
' León 13 de. Diciembre de 1902.— 
El Admiaistrador especial, Manuel 
dé la Riva .—V. ' B.": Ei Delegado 
de.Hacienda, E. G. de la-Vega. 
Alcaldía conslilucional de 
Sarrios de Salas 
El dia 20 del corriente, de diez á 
doce de la ii>afiana, t endrá lugar en 
la casa consistorial el arrieudo á 
venta exclusiva ds las especies de 
líquidos y carnes de este Munic i -
pio para el año de 1903, por ei sis-
tema de pujas á la llana, y con 
sujeción al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en la Se-
cretaria del Ayuntamiento, bajo el 
tipo do subasta que en el mismo 
consta; debiendo depositar ante la 
Comisión que al efecto presidirá el 
remate, ó eu la Caja municipal , el 3 
por 100 del cupo seña lado , todo el 
que desee optar á la subasto. 
Si la primera no tuviese efecto, 
se celebrará una segunda och" días 
después , en el local y horas s e ñ a l a -
dos para aquél la , con la rectificación 
de precios de venta; y EÍ és ta tam-
poco obtuviese resultado alguno, se 
ce lebrará otra tercera y ú l t ima , en 
el mismo'local y horas antediciias,. 
de conf trmidud á lo prevenido en el 
art. 297 del reglamento de Consu-
mos vigente. 
. Barrios 00 Salas 11 de Diciembre --
de 1902.—El Alcalde, Cándido Fer-
nández . 
JUZGADOS 
Cédula de ciíacióii '. ¡ :'• 
Por resolución de eata-fecha, dic-
tada por ei Sr. Juez de ins t rncé ióa 
de este partido eii las diligencias de 
cuinplimi.entó de uoa carta orden, 
de la Audiencia proyii icial de.esta 
ciudad, y relativa á.la causa segui-
da por asesinato frustrado y viola-, 
oióo contra Beruardino S á n c h e z 
Caicoya, se ha acordado se cite en 
forma,'' y con los apercibimiehtos le-
gales, á.D.Jacífrto Zumbado,'Gereu 
te di) las miuas d«,Ciñera que fué, á 
fin déque.cdmpVtr'ézqa . ante la mis-
ma Audiencia los dias 17,-18 y 19"del . 
actual, c.io objéío'dft 'asistir á JáA ' is-' . 
ta de! ju ic io oral y público dé la 
caiisa' ya 'iodú-iidn;" bajo ape rc ib í -
mieo tó da , pararle'ea otro casó el 
perjuicio Vt que hubiere iugar.1 ; 
Y.para .publicación ue iii prosente' 
eu el BOLETÍN OFICIAL .la ia provin-
cia, á fin de que surta ¡os efectos 
de la ci tación do dicho soñar , por 
igaorarse su paradero, expido ésta 




Se tace de una casa situada en el 
casco de Riosoco de Tapir-,.ea bue-
nas condiciones, couipiiesca do plan-
ta alta y baja, cubierta de teja, cuya, 
subasta se ce lebra rá el dia 8 de Ene-" 
ro de 1903,.i lasor.co de la m a ñ a n a , 
eu la casa que habitan sus dueños 
Jacinto Alvarez y Josefa Diez, en 
dicho pueblo, ante los cuales pue-
den presentarse á tratar del precio y 
condiciones. 
LEÓN: 1902 
Imp. de la Diputac ión prtTincial 
